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FIRMA DELLO STUDENTE: 
………………………………………...                
 
                              Es. 1     Es.2      Es.3     Voto finale  
 
- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
 
Esercizio 1 
Determinare i domini delle seguenti funzioni: 
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(2-2 punti) ( ) ( )xexf --= 1ln1     Risposta  úû
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Calcolare i limiti   
(3- 1 punto) 
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     Risposta  0 
 
(4-1 punto) 
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     Risposta  -8  
 
Date le funzioni  
 
( ) 22 -= xxf                       ( ) xxg ln=     
 
(5- 1 punto) determinare f(g(x))    Risposta ( ) 2ln2)( -= xxgf  
 
(6- 1 punto) determinare g(f(x))    Risposta ( ) ( )22ln)( -= xxfg  
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Esercizio 2 
(1- 2 punti) Determinare la retta tangente alla funzione  ( ) xexf --= 3     
 
nel punto   x0=0       Risposta 33 -= xy  
 
 
Calcolare le derivate delle funzioni:  
 
(2- 2 punti) ( ) ( ) 1223 2 ++= xexxxf   Risposta ( ) ( ) ( )xx exexxxf +++= 2326 2  
 
(3- 2 punti) ( ) ( )43 32 xxxf -=    Risposta ( ) ( ) ( )36324 233 --= xxxxf  
 
(4- 2 punti) Data la funzione )123ln()( 2 -= xxf  risolvere 
0)(' >xf       Risposta  ] [ ] [2,00,20
123
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Esercizio 3   
Relativamente alla funzione ( )
( )2
2
2-
=
x
x
xf , studiarne:     
 
(1- 1 punto) il dominio    Risposta  ] [ ] [+¥È¥-Î" ,22,x
   
 
(2- 2 punti) eventuali asintoti verticali  Risposta  2=x  
 
 
(3- 2 punti) eventuale andamento all’infinito Risposta  1=y    
  
 
(4- 2 punti) eventuali punti stazionari  Risposta  min(0,0) 
 
 
(5- 1 punto) grafico approssimativo              Risposta  
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- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
 
Esercizio 1 
 
(1-4 punti) Determinare per quali valori di mÎR il sistema lineare Ax=b 
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ha una soluzione       Risposta      m ?0,1 
 
ha infinite soluzioni       Risposta      m=1 
 
non ha soluzione        Risposta      m=0 
 
 
 
(2-2 punti) Si risolva il sistema Ax=b  nel caso m=2  Risposta (2,-1/2,-1/2) 
 
 
(2-2 punti) Data la matrice ú
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C si calcoli  
il suo rango al variare di kÎR      Risposta r(C) =2   k?2  
   r(C) =1   k?2 
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Esercizio 2 
Date le matrici  ú
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: 
(1-2 punti)    trovare le soluzioni di Ax=b               Risposta:   
   
 
(2-2 punti)    trovare le soluzioni di B-1x=0                      Risposta:  (0,0,0) 
 
 
(3-2 punti)    trovare le soluzioni di Bx=x                Risposta:   
 
 
(4-2 punti)    det (B3 B-1 2B)=                           Risposta:  4096 
 
 
 
Esercizio 3 
(1-3 punti) Determinare i valori di kÎR per cui la matrice 
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è invertibile e determinare l’inversa.      Risposta k ?0,7/3 
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(2-2 punti)   determinare X tale che XA=B     Risposta ú
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(3-2 punti)  determinare gli autovalori e gli autovettori  
della matrice B.        Risposta -1,2 
 
(4-1 punto)  l’insieme degli autovettori costituisce un  
sottospazio vettoriale? Giustificare     Risposta    
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- E’ consentito l’uso di libri, appunti e calcolatrici. 
 
Esercizio 1 
(1-4 punti) Un’agenzia di viaggi sta valutando (al tasso di valutazione del 3,1%) le seguenti 
opportunità di investimento caratterizzate dalla successione dei flussi di cassa e dalle scadenze  
indicate nelle tabelle: 
 
Investimento 
in futures 
     
scadenze in 
anni 
0 1 2 3 4 
Flussi -20000 0 800 0 22500 
Cc 
Investimento 
in fondi 
     
scadenze in 
anni 
0 1 2 3 4 
Flussi -20000 5400 6400 7000 4000 
 
Quale è la più vantaggiosa? (REAfondi ) Quale la meno richiosa? (DURfondi) 
REAfutures =666,13 
  REAfondi = 1186,1 
DURfutures = 3,93 
DURfondi =   2,39 
 
(2- 1 punto) In quanti anni un’agenzia viaggi rimborsa alla banca un prestito di  € 45.000 stipulato 
al tasso (annuo) del 3,45%, se paga rate mensili posticipate costanti di  € 400? 
  n = 135,63 mesi 
 
(3-3 punti) Un’obbligazione ALPITOUR paga cedole semestrali pari a 5 euro. Il suo prezzo 
d’acquisto è 96. Quali sono i tre rendimenti dell’obbligazione supponendo che ha scadenza tra un 
anno e la valutazione viene fatta a 4 mesi dall’emissione?  
iNOM = 10% 
iIMM  = 10,69% 
  iEFF    = 11,01% 
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Esercizio 2 
(1-2 punti) Un pacchetto turistico per una settimana in Namibia del valore di 3140 euro può essere 
pagato all’agenzia viaggi in due modi: 
(a) un anticipo oggi di 350 euro e il saldo tra 6 mesi di 3000 euro; 
(b) un anticipo oggi di 200 euro, un versamento tra tre mesi di 1000 euro e il saldo tra sei mesi di 
2100 euro. Quale modalità è più conveniente per chi acquista? 
  ia= 15,62% 
 
ib= 13,5% 
            
  più conveniente: b 
 
(2-2 punti) Un BOT a 5 mesi quota 98.74, quale è il relativo rendimento annuo composto lordo e 
netto?     
iRIC= 3.09% 
     
iRIC netto= 2.7% 
 
(3- 3 punti) L’ufficio marketing del tour operator CLUBMED ha formulato una funzione di 
domanda per le settimane bianche  a marzo 2010 in Val d’Aosta della forma: 2800120)(
p
epD
-
= . Se 
vengono richieste 78 settimane, quale prezzo deve essere imposto? Quale è il prezzo che 
massimizza il ricavo? Quanto vale l’elasticità nel caso in cui il prezzo venga fissato a 1200 euro? 
P= 1206,19 euro, P=2800, E=0,43 
  
Esercizio 3 
(8 punti) Un capitale di € 25600 investito in data 1/3/2009, farà riscuotere in data 1/1/2010 una 
somma di € 28900. Si calcolino il tasso d’interesse ed il tasso di sconto equivalente nei quattro casi 
in cui il regime finanziario sia quello dell’interesse continuo, dell’interesse semplice, dello sconto 
commerciale e dell’interesse composto. 
 
 i d 
Continuo 16,17 13,92 
Semplice 17,19 14,67 
Commerciale  17,95 15,22 
Composto 17,55 14,93 
Esercizio 4 
Relativamente al sito del tour operator scelto, esponi qualche considerazione personale. 
